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B2MML	 –	 Business to Manufacturing Markup Language	–	język	znaczników	relacji	za-
rządzanie-produkcja
CNC	 –	 Computer Numerical Control	 –	 komputerowe	 sterowanie	 urządzeń	 nume-
rycznych
ERP	 –	 Enterprise Resource Planning	–	system	zarządzania	zasobami	przedsiębiorstwa
MES	 –	 Manufacturing Execution System	–	system	realizacji	produkcji
OPC	 –	 OLE for Process Control	–	łączenie	i	osadzanie	obiektów	dla	kontroli	procesu
PLC	 –	 Programmable Logic Controller	–	programowalny	sterownik	logiczny
SCADA	 –	 Supervisory Control and Data Acquisition	 –	 system	 kontroli	 nadzorczej	
i	akwizycji	danych
XML	 –	 Extensible Markup Language	–	rozszerzalny	język	znaczników
XSD	 –	 Extensible Schema Definition	–	rozszerzalna	definicja	schematów
XSL	 –	 Extensible Stylesheet Language	–	rozszerzalny	język	arkuszy	stylów
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We	wszystkich	 firmach	 produkcyjnych	 pozyskiwanie	 danych	 z	warstwy	 produkcyjnej	
i	zarządzanie	tymi	danymi	służyć	ma	podnoszeniu	wydajności	i	niezawodności	produkcji.	























mentacja	 –	 język	B2MML.	Wymiana	 informacji	 pomiędzy	 systemami	 klasy	MES	 i	 ERP	
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za	 to	określa	 fundamenty	pod	 jego	realizację.	 Jeśli	przyjąć,	że	standard	 ISA-95	prezentu-












jednak	pamiętać,	 że	 język	B2MML	nie	 jest	 standardem,	 a	pewną	 interpretacją	 standardu,	
która	w	drobnych	szczegółach	może	być	inaczej	rozumiana	przez	różnych	dostawców	sys-
temów	i	użytkowników.
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 – Znajdowany	 jest	 najlepiej	 pasujący	 szablon.	 Ze	 wszystkich	 szablonów	 pasujących	 do	
przetwarzanego	elementu	(każdy	szablon	nienazwany	ma	wzorzec	–	atrybut	match)	wy-





 – Jeśli	w	 szablonie	 umieszczona	 jest	 instrukcja	xsl:apply-templates,	 procesor	 przechodzi	





z	 innego.	 Jeśli	 w	 szablonie	 umieszczona	 jest	 instrukcja	 xsl:apply-templates,	 procesor	
przechodzi	w	tym	miejscu	do	rekurencyjnego	przetwarzania	listy	elementów	wskazanych	
atrybutem	select	lub	–	jeśli	go	brak	–	wszystkich	następników	aktualnego	elementu.	Je-





Największą	 wadą	 przekształceń	 dokonywanych	 za	 pomocą	 arkuszy	 stylów	 XSL	 jest	
powstawanie	niekompletnych	plików	wynikowych,	tzn.	pozbawionych	części	danych	znaj-
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Pierwsza	linia	oznacza	ścieżkę	do	węzła,	w	którym	występują	różnice.	Liczby	w	nawiasie	
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